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Bengkel ternak
keli tanpa pelet
KUALA LUMPUR 26 April - Satu
bengkelmenternakikan keli tanpa
pelet akan diadakandi Fakulti Ke-
juruteraan,UniversitiPertanianMa-
laysia(UPM) pada9 Mei ini.
Dalam satu kenyataanyang dike-
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